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??????????????????????????。????? 、〈 〉 、 ??? 。 ????????っ??、 ?「? 」 っ ??、?? 〈 ?? ? ??? 〉 。?? ?? ??? 、?? ?? 、 ???? ?? 。
????っ?????（??、???????、???????
????） ??? 。?? （ ?? ） 、?。 、 、〈 〉?? ? ??? （ 。 ??? ?、?? ? 、 ??? ? 、?っ ? 、 。?? ? ???? 、 ?? 、?? ?、 。?? 〈? 〉 、?? ??? ? 。?? ??、 。
?????????、??????っ???????????。
??、??????????????????、?????????? ? っ ?????????????、 ?? ????????????? 。?? ??? 、?? ? ? （ ???）、?? 。?? ?? ? 、?? 、 ??? ? 。 、?? ??。
?
（?）????（????）?、????（????）??っ? ?、
???? ?????????????????????（??????）????????、????????????????????、? 「 」 、「 ???? ? っ 」??? 。 （ ） 、「 」???（ ） 「 」 、 「??? 「 」 ? 、「?」? 。?ー? っ 、 。??（ ? ） 、「 ? 、??? ? 」「 、
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???、???、???、??、?????、???、???、???、????、??????。?????????、?「??」? 。? ? ? ? 、「 ? 」 ? ????っ 。?、? 「 」 、 （「??」 「 〈 〉???」? ）。 ? ? ? ???? 。 、??? 。 、 っ 、??? 、 ???? 。
（?）???????????????????????。??????
????????????????」?っ????????????? ?。????????っ???????、??????????。
（?）「????」?????、???????????????。??
。 （ ） 「 」、?（ ） 「 」、 「 」、（ ）「 」、 （ ） ? 「」。、 ァー ァ ィ ?っ 〔 （ ）、 （ ）〕。ヵ 、 ?ヵ、っ。
（?）??????、??????? ?? ? 、 ?「
」 （ 、 ） っ 。、 「 」 。（ 「 ）。?
薩巌硫黄島の境界性と「平家物語」
、???
????????、????????、????????っ?。?????、?????????????????? 。 ???? 、 ? ? 。???? 、??? っ 。
（?）?????????、???????????????（????
??? ）? ?????? 。 っ （ ）?? 。
（?）「?????」????????、????（????）????
??? 、「 ?（ ）、 、 、?????」 、 、 （ ）??? 、「 」 、??? っ っ???。 、 ? 、?? 。
???????「????」?「??????????」????
?、? ? ?????（ ）。???? ? 、 ー ー??? 。 、 （ ）?????? ? っ? 、???。
（?）「?????」????????????? ?? 、 ?
??? 。 」??」（? ?? ） 、??? っ ?? （ 〜 ） 。??? っ 「 」 ? っ 、?、? っ?、??? っ 、
???
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??（???、???、???、??、?
???????????????????。??????????、『?? 』 ????? 。
（?）????（????）???????、????（????）??
???（ ??）?????（ ）??????「?????? 」「「 」「 」 っ 、?? （ ? ） 「 」 ???? ?。? 「 」 「 」?「? 」 、 ? ?」 ???? 。 「 」??? ? ? 。 、 「 」??? 「 」 っ 。??「 」 、??? っ ?、??? っ 。
（?）「????』?????「????」 ? （? ）?
????、??、 ） 、 ? っ?? ? 、?、? 、 、 」??? ?、?? ? 、??） ? 。 。
（?）???????????、?????????????????
??? っ? っ 。 、?????? 。 ?? 、 ???? （ ? ） 。
（?）????（? ） 、
??? 「 」「 」 。「? 」 「??」 ）
??（???、???、
、 「 「、 、
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二
?????????????????、????????。?????????、????（?????????）???????????? 。
（?）???「????」?????????????????????
??? ? 。 、 ???、??? ? 。「 」 「 ? 」??? っ 。??? ? 、??、 っ??? 。 、?。
（?）「????」????（???）???「??」????????
??? 。 「 」?っ?? ? 。 、 「 」???」 、? 「 」 っ「?? 「 」 、 。 、???、 、 。???、 ? 「 （ ） 」 。 、??、 ? 。〔????〕
「??????????」（???、????）。??、??????
??（?? 〜? ）? 。 、 「 」????? ? 。
「????? 」（ ???、????）「??????」?????（??? ? ?）『??? 」（ ）… ?? ?、 ?
??????っ （ ? ）
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????（????）「??????????」??》??????????（????）「????????『????（「????」??
〔????〕??????
? （? ）「「 」????」??????（? ?）「 ? ??????????????」（「?
?????」、 ?? ?）
（ ）「 」（「 」、 ?
??、? ）
（ ）「 「 」 （ ??? （ ー? （「
???????）
??? （ 、
???」?） ???????。
「 ?」（ ????、?????、????????、????
????? ?）
「 ? 」（? ? ?、 ?）??
??（ ）?「?????????」
」（ ??、?? ?）「 ? 」（ ??、
????）
「 」（ ）「 、 ）「 」 （??? ? 、 ）『 」（ 、 ）
薩摩硫黄烏の境界性と「平家物語」
（????）「????????????」（????????
?????????）??? 「 」
（「??????」、????????
??、???、?????????）
????（????）「??????????????」（「??????
?」? 、?????）
??? （????）「????????????」（「?? ??）????（ ）「 ?? 」（「 」 ??）??? （ ?? ）「 ?? ??? （「
???????」 ?? ）
??? （ ）「 ? 」（「
?ー?」???）
??? ）「 」（ 」 ）???（????）「 ッ ー 」（
???「? ? 」 ）
??? ）「 ? ? 」（「 、
?????）
??? （ ）「
?????」（「 ? 」 ）
????（?? ）「 」（「 」）????（? ?）「 〜
????」（「 」 ????）
??? （ ）「 ?? （
??「 ? ??」 ? ）
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